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2014 is first year of China's comprehensive deepening reform and openness. Renminbi 
capital account convertibility is regarded as a core element of financial reform, and obtained a 
strong concern in academic and policy. Capital account liberalisation ask to lift restrictions on 
cross-border capital flows and currency convertibility, which means that the domestic economy 
open to the international financial markets, at the same time improve the efficiency of capital 
investments will also increase systemic risk. This article studies on the Renminbi capital 
account convertibility is based on the background of the current economic environment. Firstly, 
the international financial crisis led to the formation of the pluralistic international monetary 
system, which is the opportunity of Renminbi internationalization. This process calls for China 
to accelerate the opening of RMB capital account and domestic financial markets, in order to 
expand the international use of the Renminbi, and influence. Secondly, with the deepening of 
China’s economic globalization, further expanding economic markets and improving the 
efficiency of capital allocation all demand the capital account liberalization. Under such 
conditions, study of RMB capital account liberalization issues, would be contributed to the 
coordination of China's financial deepening reform and opening up policy, to reduce the 
adverse impact of cross-border short-term capital flows on China's macro-economy in process. 
The logic of this article is "document analysis – a case study – analysis – design – risk 
control". This paper is divided into seven chapters, focuses on the realistic condition of RMB 
capital account, open paths, as well as risk management content. Chapter I and II describe the 
study's background, significances and methods, and reviews the full-text theoretical basis. 
Believes that States should accommodate the opening of capital account, based on their own 
unique economic conditions and external environment. Opening capital account due to its close 
ties with other financial reforms, should be placed in the overall context of the reform. 
Chapter III compares the Chile, Thailand and Japan’s openness model. Then comb the 
experiences of opening practice and study of RMB capital account. Throughout the reform 
process, our country's reform of RMB capital account liberalization has gradually shifted from 















shift from the perfection of China's growing economic strength, financial markets, and the 
resulting strong anti-risk capability. 
Chapter IV measure the actual level of the Renminbi capital accounts, through a 
combination of constrained and open measure. Arguing that current openness is high levels, 
and control policies are limited validity. On the conclusion of this, from the ability to limit 
short-term cross-border capital flows and the realization of the macro-control target two aspects, 
analyzes the effectiveness of capital control policy, by using of HP filter and state space models. 
Results suggest the control policy shows uneffectiveness, but still work with macro-stability. 
In chapter V. Based on the analysis of relation among with RMB capital account openness, the reform 
of interest rate and exchange rate, which based on the TVP-VAR model, this paper suggest that ‘Interest rate 
liberalization---partial openness of capital account---exchange rate reform----whole openness of capital 
account’ could minimum the cost and woks best, in the case of macroeconomic stability as a primary 
objective. This process can give full play to market regulation of the capital account liberalization brings 
power, to realize the value of the domestic currency balance and reduce the risk of macro in the reform. 
In chapter VI, the paper construct a Capital Account Pressure index by using MIMIC 
model, for describing the degree of risk in the account opening process, and judging whether 
it should be the key to accelerate the process of capital account openness or not. The finding 
suggests, rush to speed up capital account liberalisation is likely to exacerbate the economic 
downturn. Thus, developing the RMB capital account liberalization and financial reform 
coordinatly, will be the suitable choice of deepening reform. 
Chapter VII summarizes the foregoing conclusions, and put forward specific 
recommendations, based on the Renminbi capital account convertibility. Believed to strengthen 
policy coordination, information disclosure, and improving risk monitoring, as well as 
innovating market-oriented management tools, are effective actions to guarante the capital 
account liberalization, and reduce the risk of opening. 
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